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1870 yılında yanan Naum Tiyatrosu’nun yerine yaptırılan pasajın hikâyesi
Cite de Pera’dan 
Çiçek Pasajı’na
Adı önceleri Çite de Pera'ydı, sonra Hristaki 
olarak anılır oldu. 30'lu yıllarda Çiçekçilik İstihsal 
ve Satış Kooperatifi'nin taşınması ve çiçek 
mezatlarının burada yapılmasıyla kendiliğinden
Çiçek Pasajı adını aldı.
1 870'deki büyük Beyoğlu yangınında yok olan Hoca Naum Tiyatrosu'nun arsası 
üzerine banker Hristaki Zografos 
Efendi tarafından Clenthe 
Zanno'nun mimarlığında yeni tip 
bir çarşı binası olarak, Çite de Pera 
adıyla yaptırıldı (1874-1876). Grand 
Rue de Pera (İstiklal caddesi) ile 
Tiyatro Sokağı'nın (bugün Sahne 
Sokağı) bulunduğu köşede yer 
alan ve her ikisine de açıldığı için 
geçit (pasaj) niteliğinde olan yeni 
yapı, cadde üzerindeki dükkânları, 
iç dükkânlan ve konut ya da 
muayenehane, yazıhane olarak 
kullanılan daireleriyle (toplam 24 
dükkân, 18 daire) üç bölümden 
oluşuyordu. Dükkân ve dairelerin 
kiraya verilmesi uzun bir zamana 
yayıldı. Pasajın ilk 30 yılı içinde 
faaliyete geçen ya da el değiştiren 
dükkânlar arasında cadde 
üzerindeki Maison Parret (daha 
sonra ünlü Degüstasyon 
Lokantası) burada açılmıştı ve 
Vallaury'nin pastanesi, 
Nakumara'nın Japon mağazası, 
Dulas'm natürel çiçekçisi ya da 
daha sonralan Pandelis'in çiçekçi 
dükkânı, Schumacher'in Rus 
börekleriyle ve küçük Viyana 
ekmekleriyle ünlü fırını, Narhyan 
kardeşlerin bonmarşe türü 
mağazalan, Panayot Yorgiadis'in 
mobilya ve antika dükkânı, 
Tiberius'un sonradan meyhaneyle 
genişlettiği domuz eti ürünleri 
dükkânı, Keserdyan'ın terzihanesi, 
Papadopulos'un mücellithanesi, 
Sideris'in kürkçü, Bonvenial’m 
tuhafiyeci, Köleyan'ın kuaför, 
Nevial'm tuhafiyeci, Köleyan'ın 
kuaför, Boyacıyan'ın kunduracı, 
Karakatulislerin züccadyed, 
Temapulos'un saatçi, Bordeux'nun 
haha, Levy'nin gözlükçü, 
Acemyan'ın tütüncü dükkânlan, 
Teodoridis'in eczanesi, Yorgo'nun 
meyhanesi, Hristo'nun kafesi vb. 
sayılabilir. Dairelerin sakinlerinden 
bazılan ise Dr. Bouchet, Dr. 
Toussainte, Dr. Mile, 
Weissenthanner, Avukat Bennet, 
Dr. Pleskoff, Dr. Cilaiditis, sarraf 
H aa Hristo, tüccar Elyakim,
Mimar Zatinopulos, terzi 
Guistianni, Mme. Olga ve 
güzellik enstitüsü vb idi.
Hristaki Pasaj
Başlangıçta Çite de Pera ya da 
Hristaki Pasajı denilen binanın 
mülkiyeti 1908'de Sadrazam 
Küçük Said Paşa'ya geçince bu 
adlara bir de Said Paşa Geçidi 
eklendi. Mütareke yıllarında bir-iki 
çiçekçi dükkanı daha açddı.
1930'lu yıllarda cadde üzerindeki
ünlü Degüstasyon Lokantası 
binanın içine bakan kapak 
kapılarını yazlan açıp, oraya 
masalar koyarak pasajda meyhane 
ve birahane dönemine ilk adımı 
attı. Bu buluşun rağbet görmesi 
üzerine, cadde ile sokağın kesiştiği 
köşede önce Vallaury'nun 
pastanesi, sonra Mastoraki'nin 
tuhafiye mağazası olan dükkanda 
Nektar Birahanesi açılıp, ehven 
fiyatlarından dolayı büyük bir 
müşteri kalabalığını çekince, 
pasajın bugünkü niteliğine dek 
uzanacak süreç fiilen başlamış 
oldu. Dimitri burayı daha sonra 
kapattiysa da binada başka 
meyhaneler açılmıştı.
O yıllara kadar halk arasında 
daha çok Hristaki Pasajı diye 
anılan çarşı, Çiçekçilik istihsal ve 
Satış Kooperatifi'nin taşınmasıyla
ve çiçek mezatlarının burada 
yapılmasıyla kendiliğinden Çiçek 
Pasajı adını aldı. 1950'lerde 
çiçekçiler yandaki sokağa 
kaymaya, geçitte yeni yeni 
meyhane ve birahaneler açılmaya 
başladı. Pasajın eskiden kalma son 
sakinlerinden çiçekçi Milinski ile 
müzik notalan satıcısı Kristidis de 
buradan taşındılar. 1950'li yılların 
sonunda pasaj tümüyle bugünkü 
kimliğine büründü, bir meyhane 
ve birahane çarşısına dönüştü.
1978 Mayıs'ında bir gece 
aniden çöken yaşlı ve bakımsız 
bina, 1988'de belediyenin ve pasajı 
kurtarmak için kurulan demeğin 
girişimiyle onarılıp, gene aynı 
niteliğiyle hizmete sokuldu.
(Behzat Üsdiken'iıt İstanbul 
A nsiklopedisine yazdığı Çiçek 
Pasajı maddesidir.)
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